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P A R T E OFICIAL. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
CORREGIMIENTO DE LA M. N. T S. L . CIUDAD DE 
JHAMLA.=EII cumplimiento de lo dispuesto por 
el Escmo. Sr. Gobernador Capi tán General de 
estas Islas según comunicac ión que se ha servido 
dirigirme con fecha 7 del actual, hago saber: 
1. " Los escombros y basuras que desde esta 
ciudad sean conducidos á la playa y se diri jan 
á ella por la puerta de Santa Lucía serán de-
positados precisamente de t rás de la estacada jun to 
al mar formando rampa desde el borde de la 
misma calzada sin que se levante el relieve del 
terreno inmediato á la misma. 
2. " Los que se dir i jan por las puertas de Santo 
Domingo, Real y Parlan se deposi tarán por ahora 
sobre la izquierda del camino que conduce á la 
Concepción (antes de San Miguel el Viejo) en los 
rellenos que deben practicarse para igualar el 
terreno á las inmediaciones de la cerca del Hos-
' i . ' E l conductor de la basura y escombros 
está obligado á estenderlos con igualdad para re-
llenar las endonadas del terreno. 
i . ' Los escombros que sean de materiales apro-
vechables para la composición de calzadas y otras 
vías públicas, se colocarán por ahora en montones 
al lado de las calzadas interiores del sitio de 
Arroceros que aun no estuvieren concluidas. 
5.° Los que de cualquier manera falten á lo 
que previenen los ar t ículos anteriores serán pe-
nados con la multa de cinco pesos por la primera 
vez y diez por la segunda y en caso de reinci-
dencia se adop ta rán por este Corregimiento las 
disposiciones que fueren procedentes. 
Manila 19 de Setiembre de 1860.=Pampil lon-
SECCION MILITAR. 
C A P I T A N I A GENERAL DE F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 20 de Setiembre de 4860. 
Debiendo verificarse dentro de breves dias la 
llegada del Escmo. Sr. Teniente general D . José 
Mac-Crohon nombrado por HS. M . Gobernador y 
Capitán General de estas Islas, tan luego como 
se tenga noticia que ha fondeado en esta bahía 
el vapor D. Jorge Juan, á cuyo bordo es de es-
perar vi-nga^S. E. . los Sres. Subinspectores de 
este Ejército, p a s a r á n ' i n m e d i a t a m e n t e , si así su-
cede, á dicho buque con objeto de saludarle, y 
los demás Sres. Gefes y Oficiales de las diferentes 
armas é institutos del Ejérci to se- r eun i r án en el 
muelle de la casa de campo de Malacañan para 
recibirle á su llegada entrando después á feli-
ci tarle.=Por la noche y con el objeto indicado con-
currirán también dichos Sres. Gefes á la referida 
casa, verificándolo igualmente las mús icas de todos 
jos cuerpos para dar serenata desde el anochecer 
nasta que se les ordene la re t i rada .=Con la de-
bida ant ic ipación se seña la rá el dia que S E. 
jjaga la entrada públ ica en esta plaza, y para este 
«p se ha l la rán formadas las tropas de la guar-
nición vestidas de gran uniforme, con mús icas , 
^anderas y toda la fuerza disponible por el orden 
siguiente:=Cualro piezas de Artil lería ligera se 
colocarán apoyando su derecha en el paseo del 
cuartel del FortiO y con el frente á la plaza. El 
"egimienlo de Caballería Lanceros segu i rá for-
jado en batalla prolongándose en dirección de 
'a Calzada. Los d e m á s cuerpos formarán con filas 
Pwertas por el órden siguiente: E l Ratallon es-
Pedicionario de Art i l ler ía en la calle de Palacio 
poyando la derecha en la Catedral prolongándose 
Jj0'" dicha calle hasta donde alcance su fuerza: 
"'v'pues seguirá el de este Ejercito, y los Regi-
r emos de Infantería por su órden numér i co apo-
J^ndo su cabeza en la puerta del Parlan el Re-
P'roiiínto mas antiguo,=LÜS cuerpos harán los 
honores correspondientes al pasar por su frente 
J1 Escmo. Sr. Capitán General, y la Art i l ler ía 
,e la plaza el saludo de ordenanza.=Lucgo que 
^ya pasado S. E . se replegarán los cuerpos á la 
P aza de la Fuerza para verificar desde ella el des-
j"e. en columna de honor por el frente de Pa-
dc¡o cuando se les ordene. Después que hayan 
basado los cuerpos el espresado frente se se-
Paparán los Gefes y Oficiales para concurrir á 
^roplimentar á S. E . , y la tropa será conducida 
sus alojamientos por el Capi tán de cuartel y 
"cíales de semana.=Los Gefes y Oficiales agre-
gaos á los cuerpos asistirán también á este a c t o . = 
(jjj8 ¿Risicas de los cuerpos cenca r r i r án á la plaza 
iua Pai"a tocar en la serena,a cIue tendrá 
j. ^ r de ocho á d ¡ e z . = A las ocho de la mañana 
^o .a l l a rán en Malacañan la escolta del Escmo Sr. 
.Pi tan General para a c o m p a ñ a r l o . = L o que de 
(j- en de S. E. se publica en la general de este 
ai para conocimiento del E ¡ é r c i t o . = E l Coronel 
^ de E . M . . José Ferrater. -
0rrfe« de la plaza del 20 al 21 de Setiembre de 1860. 
I eoroE^ES I)E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Teniente 
£l f ^ •,0a(iui'i Montalva y L u n a . — P a r a San Gabriel. 
^mandante D. Antonio Torrea y Ollvcr. 
d e s ' — L o s cuerpos de la guarnición á proporción 
11 tuerza. Rondas, Isabel II núm. 9. Visita dp Hospital 
y provisionet, Isabel I I núm. 9. Sargento para el paseo de 
los enfermos, Infante núm. 4. 
De órden de S. E. £1 Teniente Coronel Sargento mayor, 
José Carvajal. 
Debiendo foguearse un pelotón de reclutas del 
Regimiento Infanter ía de Castilla núm. 10 en los 
dias 24, 25, y 26 del corriente á las seis de su 
mañana tendrá lugar en el campo de Bagumbayan. 
Lo que de órden del Escmo. SP. Capi tán General 
se avisa al público para evitar un incidente des-
grac iado .=El Teniente Coronel Sargento Mayor, 
José Carvajal. 
TRIBUULES. 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DR LA AUDIENCIA T 
CHANCILLERIA DE F i i . i p i N A S . = E I Escmo. Sr. Gober-
nador Presidente con fecha 13 del actual ha d i r i -
gido al Sr. Regente la comunicac ión del tenor 
siguiente: 
-En vista de la comunicación de V. S. de 23 de 
Agosto últ imo, por la que se sirve proponer, en 
vi r tud de lo resuelto por el Real Acuerdo, i n -
gresen en Cajas Reales los derechos que d e v 1 " 
gan los Promotores Fiscales de esta Capit" ' , 
decretado con esta fecha lo siguiente- , £ 
que acerca de los derechos que dev-'á311 1J0S Pro ' 
motores Fiscales de los tres -^a<Jos de esta 
Capital, se indica en la Re*1 •/rCl(nl de 1 de Setiembre 
úl t imo, relativa á u recaudación por el Tesoro 
público de W q116 percibían los Alcaldes ma-
yores, v Jd moción que en su vista ha dir igido á 
mi autoridad el Real Acuerdo, vengo en dispo-
ner que los espresados derechos ingresen en la 
misma forma en Cajas Reales por medio de los 
sellos judiciales con que se perciben, en vi r tud 
de la Soberana disposición citada, los de los 
Alcaldes de esta Capital, debiendo tener ejecución 
esta medida desde el 15 del actual.» 
Y en cumplimiento de lo dispuesto por el Real 
Acuerdo en el celebrado en dicho dia, se publica 
por tres números consnculivos en el Boletín oficial 
para general conocimiento. 
Manila 20 de Setiembre de 18C0.=Juan Antonio 
Gómez. 3 
D. Anastasio de Hoxjos y Zendegui, Alcalde mayor 
1.' por S. M . de la provincia de Manila, Juez 
de primera instancia de la misma, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Martin 
Javier y Crispin Ulilara, bogudores que han sido 
del casco de la pertenencia de Mariano Alejandrino 
que viaja á Binangonan en el distrito de Morón, 
para que en el té rmino de nueve dias de la fecha 
comparezcan en este Juzgado á declarar en causa 
n ú m . 819 que se instruye sobre hurto, bajo aper-
cibimiento de que no haciéndolo les parará el per-
juicio que haya lugar. 
Dado en Binondo á 19 de Setiembre de 1S60.= 
Anastasio de Hoyos.=Por mandado de S". S.*, 
Román Gloria. 3 
ESCRIBANÍA DE MARINA DEL APOSTADERO DE ESTAS 
ISLAS.=En cumplimiento de lo preceptuado por el 
Juzgado del ramo cito, llamo y emplazo por p r i -
mer edicto y pregón á los nombrados Lorenzo 
de los Santos, Patricio Villanosa y Gregorio de la 
Cruz, para que dentro de nueve dias á contar 
desde la fecha se presenten ante el espresado Juz-
gado ó en las cárceles de esta provincia á íin 
de contestar á los cargos que resultan de la causa 
n ú m . 190 sobre hurto de añi l ocurrido en el casco 
nfim. 121 que tripulaban en la mañana del dia 
diez de Agosto ú l t imo; apercibidos que de no 
verificarlo se sus tanc ia rá la causa en su rebe ld ía 
parándoles los perjuicios que hubiere lugar. B i -
nondo diez y siete de Setiembre de mi l ochocientos 
sesenta.=E1 Escribano interino, Román Gioria. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor tercero 
de esta provincia, se cita y emplaza al chino infiel 
Si-Sion ó To-Suico, para'que en el término de 
nuave dias se presente eii este Juzgado, para d i -
ligencia de justicia, bajo apercibimiento de lo que 
haya lugar. Escr ibanía del Juzgado tercero de 
Manila á diez y nueve de Setiembre de m i l ocho-
cientos sesenta.=Juan Nepomuceno Toribio. 2 
CONTADURÍA GERERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DE 
FILIPINAS.=Los armadores de buques que estén 
para salir para la Pen ínsu la y deseen conducir á 
los Sres. Oficiales, sus familias y demás individuos 
militares, que se hallen en espectacion de em-
barque con aquef destino, podrán presentarse en 
esta Contadur ía general el dia 22 del corriente 
á las doce de su m a ñ a n a , á fin de celebrar la 
respectiva contrata, que tendrá lugar con sugecion 
al pliego de condiciones que desde esta fecha se 
halla de manifiesto en la mesa de partes de esta 
dependencia general. 
Manila 18 de Setiembre de 18G0.=Francisco 
Malats. 1 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS DE 
FILIPINAS.=Autorizada esta Adminis t rac ión general 
para contratar en concierto públ ico la remesa de 
dos mi l setecientas arrobas de tabaco elaborado 
y pólvora á la Adminis t rac ión de Hacienda p ú -
blica de Camarines; los barqueros que gusten 
prestar este servicio se servi rán pre?entar sus 
proposiciones el v iérnes 21 del que rige á las 
doce de su m a ñ a n a en te rándose p rév iamenle del 
pliego de condiciones que desde esta fecha obra 
de manifiesto en el negociado de partes de dicha 
Adminis t rac ión general. 
Manila 18 de Setiembre de 1860.=Yictor iano 
J a r e ñ o . 1 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA RENTA DE ADUANAS DE 
FILIPINAS 18 de Setiembre de 1860 .=No habiendo 
tenido efecto el remate de las escupideras deco-
nisadas anunciado en el Boletín los dias 2, 4 y 5 
del aciual, se vuelve á anunciar al públ ico , que 
el 21 del corriente entre doce y dos de la tarde 
tendrá lugar la venta de aquellas en públ ica a l -
moneda, con la baja correspondiente al precio de 
plaza, gubdivid iéndola en tres lotes de á 902 y 
uno de 965, en cada uno de los cuales hay un nú-
mero delerrainario U - —'->•• •> Aa i • g • 
3 • v i . ' ae que se compone el total de escupideras! 
Jk* personas que quieran adquirirlas, pueden pre-
jHftarse á la y f f ' ^ 0 c o ñ a i c x d a a « » . i • » - - [ — 
B T q u e suscribe, á hacer sus proposiciones sobre 
d tipo de 13 pesos el 100 de las de 1 . ' , 9 pesos 
el 100 de las de S'.', 5 Va pesos el 100 de las de 
3.", y 14 reales el 100 de las de d . ^ E l Adminis-
trador general, Ormaechea. 2 
Por disposición del l i m o . Sr. Intendente general 
de Ejérci to y Hacienda, se transfiere al dia 24 
del actual la almoneda de tabaco elaborado anun-
ciada para el 22 del corriente, en consideración 
á que este dia es el seña lado para salida de 
correo para Europa. Lo que se hace saber al 
públ ico por medio del Boletín oficial para su co-
nocimiento y gobierno. Secre tar ía de la Junta de 
Reales Almonedas de Manila 18 de Setiembre de 
1860.=Mariano Saló. 2 
PROVINCIA DE B A T A A N . 
Relación de los individuos de este pueblo que dieron 
donativo para la guerra contra los africanos. 
Pesos. Cmos. 
D. Francisco de León 
Perfecto de los Santos 
Santiago Luanzon 
José de los Santos 
F e r m í n Tudla. 
Gregorio Nicdao 
André s Bautista 
Cipriano Pablo. 
Cipriano Prias. 
Yalentia Pelayo. 
Tiburcio Nicdao 
José Magat . . 
Luciano Mina . 
Alfjandro Custodio. 
Hilario Casupanan. 
María Nuqui . . . 
Gerónimo Hernández 
Domingo de la Cruz 
Alberto Zoleta. . 
Claro, Galang . . 
Ciríaco Culis . . 
Lusino Banlay . . 
Gregorio Pérez . . 
Manuel Aquino. . 
Yictor Pelayo . . 
Isaac Antonio . . 
Solero Regala . . 
María Regala. . . 
Mariano Layang. . 
^asa r io de la Cruz 
¡/l Mariano Garc ía . . 
' Fausto Nicdao . . 
Pedro Cabana . . 
Juan de León . . 
Remigio Nunag. . 
Rufino Nunag . . 
Cándido Puno . . 
Patricio de la Cruz 
Pedro de la Cruz. 
Luciano de la Cruz 
Manuel de la Cruz. 
Petrona Pablo . . 
Alberto de la Cruz 
Mateo de la Cruz. 
José Marcelo. . . 
Dionisio Tejarlo. . 
Maleo Nicdao . . 
Evaristo de los Reyes 
Mariano Sant'alang. 
Marcelo del Rosario 
Tomás Villegas. . 
Mariano Lesim. . 
Pedro de la Cruz. 
Estanislao de la Cruz 
Antonio (Jaulas. . 
Mariano Valencia . 
Nicolás de la Cruz. 
María Capampangan 
Total. 
50 
60 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25, 
25 
25 
15 
Llana Hermosa 7 de Marzo de 18C0.=Miguel 
de los Santos. 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
DE FILIPINAS. 
La correspondencia para Europa via de Suez y 
sus escalas, asi como la de Cochinchina, se remi-
Hon-kong. 
Chanjay—China. 
Wampoa. 
Macao. 
tirá por esta oficina al puerto de Hong-kong e l 
sábado 22 del corriente. En su consecuencia la reja 
del franqueo y el buzón de esta Adminis t rac ión se 
hal larán abiertos hasta las CUATRO en punto de 
la tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en los buzones del Vivac y 
Sta. Cruz, se recogerán á las TRES y hasta la misma 
hora se admi t i rán las CARTAS CERTIFICADAS. 
Lo que se anuncia al públ ico para su cono-
cimiento. 
Manila 17 de Setiembre de 1860.—El Adminis -
trador general, Sebastian de Hazañas . 
Cartas detenidas por insuficiente franqueo. 
Para España. 
D. Nicanor Pérez y Salgado. Val ladol id . 
» Antonio Galán Soria. 
Una carta sin dirección con un 
sello de á real. . . . . 
z-uta ti interior de estas Islas. 
D. Vicente Diaz Conde. . . g ^ t e g ^ f f i ^ f ^ 
A l P. Cura de \ ca8ya 8 
Paro el estrangero. 
Mr. W i l l i a m Erans London. 
M . R. P. Fr. F . Juverial . . . Aden. 
D. Pió Fernandez de Castro. . Macao. 
» José Inés Aquino. . . . 
» León Francisco 
» Juan Vicente 
» Vicente Dimalauta . . . . 
» Gumersindo Ogea y Porras. 
» . F a u s t i n o Ramos 
M . R. P. Fr . José Carrera. . 
Las cartas para el estrangero su franqueo es 
á metá l ico , cuya tarifa puede verse en la guia 
de forasteros al folio 306 y en esta Adminis t rac ión . 
Manila 20 de Setiembre de 1860 .=E1 Adminis-
trador general, Sebastian de Hazañas . 
SECRETARIA DE LA SOCIEDAD DE FIANZAS MUTUAS DE 
EMPLEADos .=Ente rada la Junta Directiva de esta 
Sociedad de que un n ú m e r o considerable de 
Sres. bócios se hallan en descubierto para con la 
misma por no haber satisfecho las cuotas atra-
sadas correspondientes á años anteriores, hasta el 
estremo de que algunos adeudan, todavía el i m -
porte de la de primera enirada que debe pagarse 
en el acto de la inscr ipción, no ha podido menos 
de ver con disgusto y es t rañeza semejante mo-
rosidad, máx ime cons tándola , como la consta, que 
no solo se han dir igido á los deudores los opor-
tun os avisos, sino que se les apremió individual -
mente por circular de 20 de Junio del a ñ o p i ó c -
simo pasado, en la que se les concedía como 
improrogable el plazo de un mes p m los socios 
empleados en las provincias de Luzon y dos para 
los residentes en Visayas. 
Celosa la Junta del cumplimiento de sus deberes 
y conociendo por otra pmte la responsabilidad 
que se la seguir ía de tolerar por mas tiempo un 
eslado de cosas tan perjudicial á los intereses 
mancomunados puestos bajo su vigilancia, se vé 
en la sensibie necesidad, usando de las facul-
tades que la son propias, de disponer: 
1 * Los Sres. Socios que adeuden cuotas atra-
sadas y no las satisfagan en la tesorería de la 
Sociedad, dentro del término de quince dias coo-
tados desde esta focha los residentes en la Ca-
pital, del de treinta los que estuviesen eu- las 
provincias de la isla de Luzon y del de noventa 
los habitantes de las de Visáyas y Mindanao, que-
darán definitivamente escluidos de la Sociedad, 
poniéndose en conocimiento del l i m o . Sr. in ten -
dente general á fin de que los respectivos Gefes 
sepan que la Sociedad deja de garantir á sus afian-
zados morosos; esto sin perjuicio de adoptar las 
medidas .oportunas para el completo cobro de las 
cantidades porque resulten en descubierto. 
2." Se recuerda á todos los Sres. Socios que 
el anticipo de la cuota anual de que habla $1 
art. 7.° del Reglamento vigenie, debe satisfacerse, 
según actas de 7 de Junio de 1845, de 9 de Julio 
de 1859 y 16 del corriente mes, con sugecion 
á las prescripciones siguientes: 
«1.* Todos los Sres. Sócios tienen obl igación 
de entregar ó hacer entregar en su nombre la an t ic i -
pación anual en el mes de Enero de cada a ñ o , sin 
que obste que hayan ingresado en la Sociedad en el 
discurso del anterior y pagado á su entrada la cuota 
correspondiente á un año . 
2." Por justas razones podrán los sócios de-
morar por todo el mes de Febrero la real ización 
de dichas anticipaciones. 
¥ 3.* E l sócio que no las hubiese satisfecho 
en todo el mes de Marzo, se entiende que r e -
nuncia en la parte que pueda serle favorable y 
no en la contraria, á formar parte de la Sociedad.» 
Por lo tanto, y no habiéndose recaudado hasta 
la fecha mas que un insignificante n ú m e r o de cuo-
tas correspondientes al presente a ñ o , la Junta se 
vé obligada á fijar para la realización de las d e m á s , 
los mismos plazos que se han consignado para la 
de las atrasadas, conminando á los sócios con las 
propias consecuencias en caso de nuevas demoras. 
Lo que por órden de la repetida Junta Directiva 
se anuncia en el Boletín o/íc¡a,'para conocimiento de 
los interesados. 
Manila 19 de Setiembre de 1860.=E1 Secretario 
tesorero, Eduardo V. Car ra ta lá . 7 
Las horas de oficina, en que está abierta la Tesorería-
Secretaría, sita en la calle, del Arzobispo núm. 42. son 
desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche. 
E l pago es individual y en moneda que no exija cambio. 
MANILA.—Impren t a de Ramírez y Giraudier. 

